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Wetenschappelijke vraagstelling:  ‐  Welke  bodemopbouw  is  tijdens  het  vooronderzoek 
vastgesteld?  Is  deze  bodemopbouw  over  het  hele  terrein 
gelijkaardig of zijn er  lokale verschillen? Op basis van welke 
bodemvormde  factoren  en/of processen  kunnen    de  lokale 
bodemgenese  en  in  voorkomend  geval  lokale  variaties 
verklaard worden?   Welke  impact hebben bodemvormende 
factoren en/of processen gehad op het bewaringspotentieel 
en  de  bewaringstoestand  van  archeologisch  erfgoed  ten 
aanzien van sporensites en ten aanzien van steentijdsites? 








steentijdartefacten  vastgesteld?  Zijn  de  grondsporen 












- Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats? 





1. Wat  is de  ruimtelijke afbakening  (in drie dimensies) 
van de zones voor vervolgonderzoek? 
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht, 
zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 














































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  












































































































































































de  rivier een breedte  van enkele  tientallen meters en  slingert  zij  zich met  grote meandervormige 
kronkels doorheen de valleibodem. Vanaf de jaren ‘50 werd de bovenloop van de Schelde steeds meer 
rechtgetrokken  in  het  kader  van  een  grootschalig  moderniseringsprogramma  dat  de  waterafvoer 
moest  verbeteren  en  de  rivier  bevaarbaar maken  voor  grotere  schepen. Hierbij werd  de  rivier  in 
verregaande  mate  rechtgetrokken,  waarbij  dijken  werden  aangelegd,  oevers  verstevigd  en  oude 
meanders  afgesneden.  In  de  wijdere  omgeving  van  het  plangebied  zijn  een  aantal  dergelijke 








































karakter  ervan  moet  de  datering  ervan  vermoedelijk  in  het  Laat‐Glaciaal  worden  gezocht. 




























Scheldevallei.  Aan  weerszijden  van  de  Schelde  komen  hoger  gelegen  plateaus  voor  waarop  de 
Formatie van Tielt dagzoomt. Op de hoogste toppen dagzomen jongere formaties. Ten zuiden van de 
Schelde komen enkele Diestiaan‐getuigenheuvels voor (o.m. de Kwaremont en de Kluisberg). Op de 
































verklaring  van  de  betreffende  profieltypes  zijn  weergegeven  in  Tabel  1:  Profieltypen  van  de 
vereenvoudigde quartairgeologische kaart binnen en rond het onderzoeksterrein.Tabel 1. Binnen het 
plangebied  dagzomen  volgens  deze  kaart  eolische  afzettingen  uit  het  Weichseliaan  en/of 
hellingsafzettingen (colluvium) uit het quartair, meer bepaald het Holoceen (profieltype 3). Onder dit 
pakket  kunnen  fluviatiele  afzettingen  worden  aangetroffen,  die  eveneens  uit  het  Weicheseliaan 
dateren. Ten zuiden van het plangebied zijn hieronder nog niet geërodeerde, fluviatiele sedimenten 




























Op  de  quartairgeolgische  profieltypenkaart  schaal  1:50.000,  waar  de  vereenvoudigde  kaart  op  is 






























tot  het  Lid  van Bos  van Aa,  Lembeke  of Oostakker.  Ten  noordwesten  van  het  plangebied  komen 
Holocene en/of tardiglaciale fluviatiele afzettingen voor, terwijl net ten zuiden ervan nog resten van 









































































Zij  vormt  de  zuidelijke  randzone  van  het  overgangsgebied  tussen  de  zandige  associaties  van  het 
noorden en de lemige associaties van het zuiden. Ze buigt om in zuidelijke richting langs de oostelijke 
randen van de valleien van de Leie, Schelde, Zenne en Dijle. Over het algemeen  is de dikte van het 























50 m  +TAW, met uitzonderlijk  toppen  tot 90 m  +TAW. Qua  landgebruik overwegen  akkerland  en 
weiland. De weinige uitgestrekte bossen zijn meestal gelokaliseerd op tertiaire ontsluitingen of in zeer 






strook  in het uiterste noordwesten ervan. Bij deze reeks matig droge  lemige zandgronden heeft de 
bouwvoor  een  grijsbruine  kleur  (10YR4/2),  het  humusgehalte  kan  iets  hoger  liggen  dan  bij  de 
gelijkaardige  Sbp‐gronden  (droge  lemig  zandbodem  zonder  profiel).  Roestverschijnselen  beginnen 





Net  ten  zuiden daarvan  zijn Sbc‐bodems aanwezig: droge  lemige  zandbodems met  sterk gevlekte, 
verbrokkelde  textuur‐B‐horizont.  Het  uiterste  zuidoosten  van  het  plangebied  bestaat  uit  l‐Sba‐








































De  Schelde werd  na  talrijke  overstromingen  vanaf  de  18de  eeuw  herhaaldelijk  rechtgetrokken  en 
gecalibreerd. Pas in 1835 werd een brug over de Schelde gebouw. 
Landbouw en nijverheid waren steeds belangrijk in Berchem. In de late middeleeuwen was er wellicht, 



























































deze  percelen  vermoedelijk  persoonlijk  bezit  van  de  heer  van  de  kasteelhoeve  en  daarom  ook 
afgesloten. Hetzelfde fenomeen kan men in een meer bescheiden vorm waarnemen aan de zuidkant 
van  de  rug.  Hier  worden  ook  een  of  twee,  wellicht  versterkte  hoeves  afgebeeld  met  de  naam 
Nieuwenborgh. Enkele akkers en ook nattere weiden – opnieuw  in een  lager gelegen deel van het 
landschap  waar  ook  een  beek  doorheen  loopt  –  zijn  afgezet  met  hagen  en  waren  wellicht  het 
persoonlijk bezit van de eigenaar(s) van de hoeve(s). De dorpskern van Berchem is gecentreerd rond 
een kruispunt van twee belangrijke wegen. De huizen liggen aan deze wegen en hebben kleine tuinen. 
Naast de dorpskern  is er nog een  tweede nederzetting  van een heel  ander  type. Het betreft een 
rijnederzetting  die  aan  de  uiterste  noordwestrand  van  de  rug  gelegen  is. Het  aanleggen  van  een 




































versnippering  van  zowel  de  hoger  gelegen  kouters  als  de  lager  gelegen meersen  in  lange  smalle 
percelen (zie Figuur 13). Wellicht is deze het gevolg van de opheffing van het gemene goed, waarbij de 
gronden  eigendom werden  van de  lokale boeren  en bij overerving  telkens werden opgesplitst  en 

















































De  Popp‐kaart  toont  eenzelfde  beeld  als  de Atlas  der Buurtwegen. Het  zijn  dezelfde  percelen  en 










































- 76603: Anzegem‐Parochiebeek  (Ka 1).  Losse  vondsten.  Lithisch materiaal, waaronder  afslagen, 
retouchoirs, twee schrabbers en een mes. 
- 151096: Kerkhove‐Oude Plaats. Proefsleuvenonderzoek. Middeleeuwse site  (11de‐13de eeuw  tot 
18de eeuw) met twee vierkante paalkuilen en een onbepaald spoor. Gedateerd op basis van het 
aanwezig aardewerk. 







- 500412:  Berchem‐Oost.  Veldprospectie  (1974).  Diverse  concentraties  aardewerk  en 
dakpanfragmenten. 





























Bovenstaand overzicht  toont duidelijk het  rijke  archeologische  verleden  van de  regio.  Zowel  voor 
Berchem zelf, als het aan de overzijde van de Schelde gelegen, Kerkhove, is er sprake van een relatief 






betreft het vondsten die  tijdens oppervlaktekartering  zijn  ingezameld. Een uitzondering vormt het 










laatste  jaren  nog  heel  wat  archeologisch  onderzoek  uitgevoerd.  Deze  onderzoeken  vormen  een 













van verschillende neolithische vondstcontexten,29 mogelijk  zijn  zelfs de  resten van enkele  (finaal?) 
neolithische gebouwstructuren aangetroffen.30  
Voor  de  metaaltijden  heeft  de  opgraving  in  Ruien‐Rosalinde  ook  heel  wat  nieuwe  informatie 
opgeleverd. Tijdens het onderzoek zijn zowel grachten, gebouwen als kuilen aan het licht gekomen die 
































Op  slechts  400m  van  de  site  Rosalinde  aan  de  Vuntestraat  heeft  in  de  zomer  van  2015  een 
proefsleuvenonderzoek  plaatsgegrepen.34  Dit  onderzoek  werd  uitgevoerd  door  BAAC  Vlaanderen. 




dateren  zijn  in  de  late  ijzertijd  of  vroeg‐Romeinse  periode.  Er werden  ook  enkele middeleeuwse 
greppels gevonden. 
Nog  dichterbij,  op  minder  dan  een  kilometer  naar  het  zuiden,  bovenop  de  dezelfde  rug  als  het 
plangebied,  bevindt  zich  de  site  Kluisbergen‐Brugzavel.  Volgend  op  een  positief 
proefsleuvenonderzoek, eveneens uitgevoerd door ODIN,36 is hier eind 2015 door BAAC Vlaanderen 
een opgraving uitgevoerd waarbij talrijke nederzettingssporen uit de ijzertijd en Romeinse periode aan 




naar  het  zuidwesten  van  het  projectgebied,  eveneens  op  de  rand  van  de  Scheldevallei  in  een 
vergelijkbare  landschappelijke context als het projectgebied.  In 2011 werden hier  twee sporenrijke 
zones  sporen onderzocht die behoren  tot een nederzetting uit de  late  ijzertijd of vroeg‐Romeinse 
periode.  Meer  bepaald  betreft  het  twee  hoofdgebouwen  en  enkele  bijgebouwen,  greppels, 
waterkuilen en losse paalsporen en kuilen.38 
Vlak  daarbij  werd  in  2012  een  proefsleuvenonderzoek  uitgevoerd  in  de  Hoogstraat.  Een  aantal 






Het  plangebied  is  grotendeels  gelegen  op  de  noordelijke  flank  van  een  noordoost‐zuidwest 
georiënteerde kouter, vermoedelijk een rivierduin in de paleo‐vallei van de Schelde. Deze flank vormt 





































een  vergelijkbare  landschappelijk/topografische  positie  maken  duidelijk  dat  sporen  uit  de 
metaaltijden, in het bijzonder de ijzertijd, te verwachten zijn. Rekening houdend met de prominente 
landschappelijke  positie  moet  ook  met  de  aanwezigheid  van  grafmonumenten  rekening  worden 
gehouden. 





































kijkvensters  aangelegd.  Deze  waren  voldoende  groot  om  de  onderzoeksvragen  te  kunnen 






graafbak  van  ca.  2 m  breedte.  In  elke  sleuf werd machinaal minimaal  één  vlak  aangelegd op het 
archeologisch relevante en  leesbare niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog.  In 
sleuven 11 & 12 zijn twee archeologische vlakken aangelegd. De reden hiervoor is de in zuidoostelijke 
richting  toenemende  bodemvorming  (verbruining).  Bovendien  is  hier  op  een  aantal  plaatsen  de 
dubbele bouwvoor  (Ap) vastgesteld.  In sleuven 9 & 10  is deze  te herkennen als een eerder dunne 
bruine band (wat er op zou kunnen wijzen dat het terrein ten dele is opgehoogd), daaronder is er een 
bioturbatiehorizont waaronder een sterk  lemige C‐horizont aanwezig  is.  In sleuven 11 & 12 bereikt 


































extra sleuf  (sleuf 13) aan  te  leggen. Om de  toekomstige bebouwing zoveel mogelijk  te vrijwaren  is 
ervoor gekozen deze sleuf parallel aan, en op slechts enkele meters van de weg aan te leggen. 
Drie  sleuven  zijn  lokaal  uitgebreid  tot  kijkvensters  (Figuur  19).  In  sleuf  9  is  ter  hoogte  van  een 
rechthoekige  kuil met  verbrande  leem  (S.9001)  uitgebreid  tot  het  spoor  volledig was  vrij  gelegd. 
Hetzelfde geldt ook voor het brandrestengraf  (S.12002) dat  is aangetroffen  in sleuf 12  (Figuur 21). 






































































met  de  hoge  archeologische  verwachting  voor  steentijdvindplaatsen  is  tijdens  het  veldwerk  extra 
aandacht besteed aan de intactheid van de bodemprofielen. Alle bodemprofielen werden opgekuist, 
gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de bodemkundige 
registratie‐  en  beschrijvingsmethodes. Bij  elke  profielput  werd  de  absolute  hoogte  van  het 
(archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. 
Figuur 23: Voorbeelden van profielputten. 
Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek  zijn  de  proefsleuven  gedicht  om  verdere  degradatie  en 




























langs  de  zuidwestelijke  grens  van  het  plangebied  werd  een  aantal  referentieprofielen  zeer 
gedetailleerd  geregistreerd, met  inbegrip  van metingen  van  kalkgehaltes en pH. Aldus  kon  inzicht 
bekomen  worden  in  de  verschillende  facetten  van  de  in  het  plangebied  vertegenwoordigde 
landcatena. Aan de hellingsbasis, in het noordwesten van het plangebied, was een talud aanwezig die 
werd  afgezoomd  door  een  onderbroken  rij  knotwilgen  (zie  Figuur  24,  rechtsboven).  Deze  kan 

























































van  de  Schelde  (meer  dan  10%  humeuze  stof),  dat  hier  is  afgedekt  geraakt  door  een  dik  pakket 
hellingsafzettingen.  
Hoger  op  de  helling  nam  de  dikte  van  het  colluvium  in  versnelde  mate  af.  Dit  werd  duidelijk 
geïllustreerd door werkput 1, profiel 2 (zie Figuur 27). Hier werd het pleistocene moedermateriaal wel 
bereikt. Dit profiel lag op een steile positie op de helling waarbij het maaiveld in de linkerhelft van het 
profiel  duidelijk  was  afgevlakt  door  de  depositie  van  verschillende  colluviale  lagen,  terwijl  het 














































samenstelling,  over  het  algemeen  bestaande  uit  matig  siltig,  matig  grof,  (donker)grijsbruin  tot 
(licht)bruingrijs humeus zand. De bouwvoor (1Ap‐horizont) bezat een pH van 5, het colluvium over het 
algemeen een pH van 6. Aan de basis van het colluvium en in de moederbodem was een pH‐neutrale 
bodem  van  7  aanwezig.  Het moedermateriaal  bestond  eerst  uit  kalkarm,  zwak  siltig,  matig  grof, 



























matig  fijn,  donkerbruingrijs  zand  met  wortelresten  en  vlekken  afkomstig  uit  het  onderliggende 
moedermateriaal. Hieronder kwam een zandige ondergrond voor, bestaande uit kalkrijk, matig siltig, 
matig fijn bruingeel zand. Opvallend was de bijmenging van kalkconcreties in deze laag. De laag was 





De  lagen  kunnen  niet  geïnterpreteerd  worden  als  inspoeling  van  klei  of  lutum  ten  gevolge  van 
bodemvormingsprocessen,  maar  zijn  het  gevolg  van  verschillen  in  sedimentair  milieu  tijdens  de 
depositie ervan. Aan de basis van het profiel was het profiel weer homogeen zandiger (2C3‐horizont). 
Reductievlekken werden nog steeds niet aangetroffen, wat erop wees dat deze goed gedraineerde, 
zandige  bodems  buiten  het  bereik  van  de  fluctuerende  grondwatertafel  lagen.  Behoudens  de 



























Deze  bestond  uit  matig  siltig,  matig  fijn,  humeus,  donkerbruingrijs  zand  met  bruingele  vlekken. 
Daaronder  bevonden  zich  sporen  van  beddenbouw,  wat  wijst  op  het  toepassen  van 
grondverbeteringstechnieken, mogelijk ten behoeve van tuinbouw in het verleden. De sporen van de 
bedden werden oversneden door de recente bouwvoor, hetgeen erop wijst dat deze activiteiten reeds 







































ophoging en bemesting, wat wijst op  langdurige en  intensieve  landbouwactiviteiten op de hoogste 
delen van de zandige kouterrug. We bespreken hier twee referentieprofielen, namelijk profiel 9.3 en 
12.1 (zie Figuur 30).   
In  profiel  9.3  was  een  dikke  1Aap‐horiozont  van  ca.  50  cm  dik  aanwezig,  bestaande  uit 




klei  en  lutum  (1Aa3/Bt‐horizont).  Het  gaat  hier  om  een  inspoelingsproces  (vorming  van  een  Bt‐
horizont) dat na de vorming van het antropogene dek heeft plaatsgevonden. Onder het pakket was 
nog een 1Aa4‐horizont, bestaande uit  lichtbruingrijs, zwak siltig, matig fijn, humeus zand. De totale 
dikte  van  het  antropogene  pakket  bedroeg  ca.  100  cm.  Hieronder  ging  het  profiel  over  in  een 
lichtbruingele 2Btg‐horizont, bestaande uit  lichtbruin, sterk siltig, matig fijn zand met  lichtbruingele 
vlekken en sporen van oxidatie‐ en reductie. Deze ging tenslotte over op een sterk kleiig substraat, 
bestaande  uit  sterk  zandige  lichtbruine  klei  (3Btg‐horizont).  In  profiel  12.1  was  de  situatie  vrij 
































door  langdurige  landbouwactiviteiten.  In het noorden van het plangebied zijn de alluviale Schelde‐



























Tijdens het  veldwerk  zijn  alles  samen  43  spoornummers uitgedeeld.  Een belangrijk deel  van deze 







Onroerend  Erfgoed en de opdrachtgever  is beslist om de  in de proefsleuven  aangetroffen  sporen 
































































gelaagdheid  is  in het colluvium niet opgemerkt, m.a.w. geen oud  loopvlak waarin deze sporen zijn 
ingegraven).  Sommige  sporen  hogerop  het  terrein  zijn  vermoedelijk  van  recente  oorsprong  (vb. 
S.1006),  andere  lijken  een  stuk  ouder  (vb.  S.2002).  Echter,  slechts  weinig  sporen  kunnen  echt 
































greppels  is alleen  spoor  S.10001  tijdens het veldwerk nader onderzocht. De greppel  is  tijdens het 
proefsleuvenonderzoek enkel opgemerkt in sleuf 10, hoewel het bij een denkbeeldige verlenging – de 





meer  te herkennen. Ook  in de profielwand  (oostelijke wand van sleuf 11)  in het verlengde van de 
greppel is het spoor niet meer te herkennen.  
Door de knik in de greppel kan de vraag worden gesteld of we hier met een restant van een enclosure 
hebben  te maken. Echter, door de  toenemende bodemvorming  in oostelijke  richting was het niet 

























is geïnterpreteerd als  (paal)kuil  (S.11001)  (zie ook Figuur 34). Het  feit dat het  in het verlengde van 
















1  m  x  1,6  m  en  bezit  in  grondvlak  een  rechthoekige  vorm.  Nabij  de  randen  van  de  kuil  is  de 
kenmerkende houtskoollens reeds zichtbaar  in het vlak zichtbaar. Uit de coupe blijkt dat het spoor 
maximaal  tot op  een diepte  van  ca.  18  cm onder  het  vlak bewaard  is  gebleven. De  dikte  van de 
houtskoollens  varieert tussen de 8 en 14 cm. 
De vulling van het spoor is integraal bemonsterd en gespoeld over mazen van 5 mm, 2 mm en 1 mm. 
































































































Romeinse  periode  worden  geplaatst.  In  spoor  S.2001  werd  een  vijftal  scherven  handgevormd 
aardewerk  verzameld,  die  niet  meteen  een  precieze  datering  toelaten.  In  spoor  S.9002  is  een 






Tenslotte  is  er  nog  spoor  S.12002.  Het  werd  tijdens  het  onderzoek  duidelijk  herkend  als 








































veldwerk. Twee artefacten zijn  ingezameld bij controle van het stort  (sleuven 10 & 12).   Nog  twee 


































































Tijdens het vooronderzoek  in Kluisbergen  zijn een  zestal  fragmenten natuursteen aangetroffen en 
ingezameld.43 Vier vondsten vertonen geen sporen van bewerking. Het betreft hier fragmenten van 
Balegemse  steen  (vnr.  21),  Doornikse  kalksteen  (vnr.  17),  veldsteen  (vnr.  31)  en  ijzerhoudende 





Balegemse  steen  (ook  Ledesteen  of  Lediaanse  steen  genaamd)  ontstond  uit  de  ondiepe,  kalk‐  en 
schelprijke zandige zeebodem van het Lutetiaan, Midden‐Eoceen.45 Naast de Ledesteen uit Balegem 
(Oosterzele) komt het gesteente ook nog voor in o.a. Lede, Aalst, Erpe‐Mere, Vlierzele en Asse. Tefriet 
of  vesiculaire  basalt  is  een  zacht,  poreus  gesteente  welk  behoort  tot  de  extrusieve  vulkanische 
gesteenten.46  In onze  streek  is  tefriet meestal afkomstig uit het Eifelgebergte, waar het gesteente 
reeds in de romeinse periode werd ontgonnen voor het vervaardigen van maalstenen.47 IJzerhoudende 































































Sporen  en/of  resten  uit  al  deze  perioden  zijn  vastgesteld, maar  niet  in  die mate  dat  ze  grondige 























processen  kunnen  de  lokale  bodemgenese  en  in  voorkomend  geval  lokale  variaties  verklaard 
worden?  Welke  impact  hebben  bodemvormende  factoren  en/of  processen  gehad  op  het 







volledig  afgetopt.  Ook  op  de  hoogste  delen  van  de  rug  zal  enige  mate  van  erosie  hebben 


























heeft duidelijk aangetoond dat oriëntering een ondergeschikte  rol  speelde op nabijheid  van open 
water. Bewoningshorizonten zijn niet vastgesteld, mogelijk als gevolg van de vrij intensieve erosie die 
op  en  nabij  de  top  heeft  plaatsgegrepen.  Ook  lager  op  de  flank  lijken  bewoningshorizonten  te 
ontbreken. 
Zijn er mobiele artefacten (steentijd)? Wat is de densiteit? Is er sprake van concentraties/clusters? 
Met  welke  bodemhorizont(en)  zijn  de  mobiele  artefacten  geassocieerd?  Uit  welke  periode(s) 
stammen de mobiele artefacten? 
Er  zijn  alles  samen  11  mobiele  artefacten  uit  de  steentijd  aangetroffen.  Duidelijke 
concentraties/clusters  ontbreken.  Wel  zijn  alle  vondsten  op  de  hoger  gelegen  terreindelen 
ingezameld. Mogelijk heeft de zichtbaarheid (grasland versus akker) en intensiteit van het onderzoek 
(oppervlaktekartering/kijkvensters) wel een  invloed gehad op dit spreidingsbeeld. De vondsten zijn 
afkomstig  uit  zowel  de  bouwvoor  (ongeveer  de  helft  van  de  vondsten  is  tijdens  een 
oppervlaktekartering  ingezameld),  de  verbruinde  bodem  (vondsten  uit  sleuf  11,  vlak  1)  als  de 
onderliggende moederbodem. Het  is niet mogelijk de vondsten aan een  specifieke periode  toe  te 






















































Onze  chronologische  inzichten  zijn  te  zwak  om  hierover  verregaande  uitspraken  te  doen.  Het 
merendeel van de sporen kan ruwweg  in de Romeinse periode worden gedateerd. De vastgestelde 









Als gevolg van het  lage aantal vastgestelde  sporen en hun  sterk variabele bewaringtoestand  is de 
waarde van de vastgestelde archeologische vindplaats beperkt. 





1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
Niet van toepassing. 

































landbouwers  in de  regio  tot en met de metaaltijden.51 Een eerste duidelijke piek  in de erosie  is  te 










het  gebied  of  liggen  natuurlijke  oorzaken  (klimaat?)  aan  de  basis?  Zijn  er  aanwijzingen  voor 
stabilisatiefases?  Stemmen  deze  stabilisatiefases  overeen met  een  bewoningshiaat  of  zijn  ze  een 
gevolg van menselijk ingrijpen?  





basis  van  de  aanwezige  archaeologica  is  niet  altijd  zinvol.  De  kans  is  groot  dat  materiaal  uit 
verschillende occupatiefases in het colluvium vermengd geraakt. Het jongst aanwezige materiaal kan 
in  dit  geval wel  een  indicatie  geven.  Voor  een  directe  datering  en  het  creëren  van  een  absoluut 
dateringskader is het gebruik van OSL‐dateringen meer geschikt.  
Een fasering en zicht op de erosie‐intensiteit kan worden nagegaan door een grondige textuurstudie. 
Een  korrelgroottesortering met  heel wat  grof materiaal wijst  op  een meer  intensieve  erosie  dan 
wanneer enkel fijn materiaal aanwezig is. 
Om erosie tegen te gaan kunnen verschillende maatregelen worden genomen  (haaks op de helling 
ploegen,  zorgen dat de percelen  zo weinig mogelijk braak  liggen, houtkanten plaatsen, enz.).  Een 







context moet mogelijk  voor  een  verschillende  aanpak worden  gekozen.  In  een  droogdal met  een 
stabiel  bodemprofiel  ligt  de  bemonstering  van  een  profielkolom  voor  de  hand.  In  ideale 
omstandigheden wordt van iedere stratigrafisch te onderscheiden laag een bulkmonster van 10 liter 
genomen.  Indien de aanwezige  lagen dikker zijn dan 10 cm dan worden deze onderverdeeld  in sub 
eenheden en per 10 cm bemonsterd. Deze bulkmonsters worden indien mogelijk onmiddellijk naast 



























colluvium,  indien aanwezig. Daarbij gelden de  jongste archeologische  indicatoren als  terminus post 









(12de/13de – 15de eeuw)  tot op de dag  van  vandaag  is het  terrein  als weiland en  akker  in  gebruik 
gebleven. 
De aangetroffen sporen kennen een zeer variabele bewaring en gelden vooral als bewijs voor een 










Om de  impact van het  landgebruik doorheen het verleden op het bodemarchief beter  in kaart  te 
brengen, en om de bestaande globale modellen op hun bruikbaarheid te toetsen, is het zinvol in de 
toekomst  aandacht  te besteden  aan de  studie  van het  colluvium. De  reeds  vermelde  studies  van 
Paulussen en Fechner et al. kunnen daarbij als vertrekpunt dienen. 
Op  basis  van  het  aangetroffen  aardewerk  is  er  in  het  projectgebied  sprake  van  menselijke 
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Figuur  8:  Situering  van  het  onderzoeksterrein  op  de  tertiairgeologische  Kaart  van  Vlaanderen 
(schaal 1:50.000). .................................................................................................................................... 9 



















































































































































































































1001 1 1 greppel Lineair Homogeen Donker BR NS ZS3
1002 1 1 KUIL Rechthoekig Homogeen Donker BR AW HK ZS3
1003 1 1 KUIL Rechthoekig Homogeen Donker BR HK ZS3
1004 1 1 greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht BR BM HK ZS1
1005 1 1 greppel Lineair Homogeen Donker BR HK AW ZS1 oversnijdt 1.04
1006 1 1 KUIL Onregelmatig Homogeen Donker BR AW HK LZ3
1007 1 1 greppel Lineair Heterogeen Licht BR Matig BE AW HK MN LZ3
2001 2 2 KUIL Onregelmatig Homogeen Donker BR HK AW ZS3 In verlengte van 1.02 & 1.03
2002 2 1 PAALKUIL Rechthoekig Homogeen Licht BR MN ZS3
3001 3 1 KUIL Ovaal Homogeen Matig BR HK BM LZ3
5001 5 1 greppel Lineair Homogeen Matig BR Donker BR MN ZS1
6001 6 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
6002 6 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
6003 6 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
6004 6 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
6005 6 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
6006 6 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
7001 7 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Donker BR Matig BR HK LZ3
7002 7 1 Paalkuil Rechthoekig Homogeen Donker GR LZ3
7003 7 1 Kuil Onregelmatig Homogeen Donker GR HK LZ3
7004 7 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
7005 7 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
7006 7 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
7007 7 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
7008 7 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
7009 7 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8001 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8002 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8003 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8004 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8005 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8006 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
8007 8 1 Natuurlijk Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR LZ3
9001 9 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Licht BE Matig OR VL HK LZ2
9002 9 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE Licht BR HK
10001 10 1 Greppel Lineair Homogeen Matig BR Licht BE HK NS
10002 10 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen gevlekt Matig BL Licht BE MN FE
10003 10 1 Crematie OVAAL Heterogeen GEBIOTURBEERD Licht BR GR HK AW LZ2
10004 10 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Licht BR Matig BE BM HK MN
11001 11 2 Kuil OVAAL Heterogeen GEVLEKT Matig BR Licht BE MN LZ2
12001 12 2 Paalkuil OVAAL Heterogeen GEVLEKT Matig BR Matig BE MN FE LZ2
12002 12 2 Crematie Rechthoekig Heterogeen gevlekt Donker ZW Licht BR HK AW LZ2
12003 12 2 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Matig BR Licht BR MN LZ2
Bijlage 9.1.1. Sporenlijst
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VNR. WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 9 1 9001 VL? AFW 25/03/2016
2 9 1 9002 AW AFW 25/03/2016
3 7 1 SVU PR 7.4 23/03/2016
4 7 1 AW AAVL IN NW 23/03/2016
5 11 1 AW, SVU AAVL 24/03/2016
6 10 1 10001 AW COUPE COUPE B 24/03/2016
7 SVU MAAIVELD 24/03/2016
8 11 1 AAVL 24/03/2016
9 12 1 AW AAVL CENTRAAL IN WP 24/03/2016
10 9 1 AW AAVL 24/03/2016
11 7 1 SVU AAVL 24/03/2016
12 12 1 AW AAVL 24/03/2016
13 3 1 AW AAVL MIDDEN SLEUF 23/03/2016
14 10 1 SVU DUMP TUSSEN WP 10 EN 9 24/03/2016
15 10 1 10001 AW AAVL TUSSEN WP 10 EN 11 24/03/2016
16 LOSSE VONDST OP HOOGGE24/03/2016
17 2 1 AW, NS AAVL 23/03/2016
18 10 1 10001 AW COUPE COUPE D 25/03/2016
19 D 1 SVU AAVL CENTRAAL IN WP 24/03/2016
20 5 1 BM AAVL 23/03/2016
21 10 1 AW, BM, GLAAVL IN VLAK, TUSSEN WP 10 EN 24/03/2016
22 3 1 AW AAVL 23/03/2016
23 8 1 AW AAVL BEGIN COLLUVIUM 23/03/2016
24 4 1 NS AAVL NW SLEUF 23/03/2016
25 1 1 1002 AW AAVL 23/03/2016
26 10 1 10004 BM AAVL TUSSEN WP 10 EN 9, OP KRU24/03/2016
27 10 1 SVU PROFIEL 10.2 24/03/2016
28 1 1 AW AAVL IN PUTAND 23/03/2016
29 10 1 SVU AAVL IN VLAK TUSSEN WP 10 EN 124/03/2016
30 12 2 SVU DUMP 24/03/2016
31 10 1 10001 AW, NS AAVL TUSSEN WP 10 EN WP 9 24/03/2016
32 12 2 12002 MXX COUPE 24/03/2016
33 2 1 AW, BM AAVL 23/03/2016
34 1 1 1006 AW AAVL 23/03/2016
35 1 1 1007 AW AAVL 23/03/2016
36 2 1 2001 AW AAVL 23/03/2016
37 1 1 1005 AW AAVL 23/03/2016
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VNR. WP Vlak Spoor Context MATERIAALCATEGORIE BAKSEL FRAG. AANTAL MAE VORM TYPE Beg. dat. Eind dat. Opmerking
20 5 1 BST rand 1 1 tegel 13e 16e
24 4 1 S1 rand 1 1 kan 14e 15e
24 4 1 ROOD bodem 2 1 bord? 14e 18e
24 4 1 grijs wand 4 4 12e 15e
24 4 1 HAN LOK/REG wand 1 1
4 7 1 S2 wand 1 kan 14e 18e Raeren
37 1 1 1005 S2 oor 1 1 voorraadpot 18e 19e
37 1 1 1005 BST wand 1
23 8 1 MOR MOR NFB rand 1 1 Mortarium Stuart 149 70 275
25 1 1 1002 HAN HAN LOK/REG rand 1 1 (kook)pot ijzertijd ijzertijd
33 2 1 HAN HAN LOK/REG compleet 3 1 Kom K1 Aankoeksel
33 2 1 KRU/GOA GOA NFA wand 1 1
33 2 1 BW BW TNC rand, wand 2 2 Beker Holwerda 26 of 27 50 150
28 1 1 GRA GRA LOK/REG wand 1 1
2 9 1 9002 BW BW TNC bodem 1 1 Bord? 50 150
6 10 1 10001 coupe B grijs wand 1 1 12e 15e
22 3 1 grijs wand 1 1 12e 15e
18 10 1 10001 Coupe D KRU/GOA GOA NFB wand 1 1
18 10 1 10001 Coupe D grijs wand 1 1 12e 15e
15 10 1 10001 GRA GRA LOK/REG wand 1 1
8 11 1 HAN HAN LOK/REG wand 1 1
8 11 1 GRA GRA LOK/REG wand 1 1
8 11 1 1
10 9 1 HAN HAN LOK/REG wand 1 1
13 3 1 KRU/GOA GOA NFA wand 1 1
13 3 1 HAN HAN LOK/REG wand 1 1
9 12 1 HAN HAN LOK/REG wanden 2 2
9 12 1 GRA GRA LOK/REG wand 1 1
9 12 1 grijs wand, hals 2 2 12e 15e
34 1 1 1006 grijs wand 1 1 12e 15e
31 10 1 10001 GRA GRA LOK/REG wanden 2 2
31 10 1 10001 grijs rand, wand 2 2 kogelpot 13e 14e
5 11 1 GRA GRA LOK/REG wand 1 1
5 11 1 HAN HAN LOK/REG wanden 2 2
21 10, 11 1 GRA GRA LOK/REG wanden 2 2
21 10, 11 1 5
36 2 1 2001 HAN HAN LOK/REG wanden 5 3
35 1 1 1007 grijs rand 1 1 kookkan/grape 13e 15e
12 12 1 GRA GRA LOK/REG wanden 2 2
12 12 1 HAN HAN LOK/REG wand 1 1
17 2 1 HAN HAN LOK/REG bodem, wanden 3 2
17 2 1 grijs bodem, wanden  6 6 lensbodem 13e 15e
Bijlage 9.1.2.1 Aardewerk
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VNR. WP Vlak Spoor Context MATERIAALCATEGORIE BAKSEL FRAG. AANTAL MAE VORM TYPE Beg. dat. Eind dat. Opmerking
Bijlage 9.1.2.1 Aardewerk
17 2 1 1
26 10 1 10004 BOUW 1
10, 11 1 BOUW 6
33 2 1 BOUW 3
33 2 1 DOL HAN LOK/REG 2 1
M5 12 2 12002 L1 V3 MOR MOR NFB rand/giettuit 1 1 Mortarium Stuart 149 70 275
M8 12 2 12002 L2 V4 GRA GRA LOK/REG wand 1 1
M3 12 2 12002 L1 V2 GRA GRA LOK/REG rand, wanden 4 0
M3 12 2 12002 L1 V3 HAN HAN LOK/REG wand 1 1 Beker B1 Zelfde individu als M8
M7 12 2 12002 L1 V4 GRA GRA LOK/REG bodem, wanden, ran 4 0 Beker B1 Zelfde individu als M8
M7 12 2 12002 L1 V5 HAN HAN LOK/REG wanden 4 0
M2 12 2 12002 L2 V1 GRA GRA LOK/REG rand 1 0 Beker B1 Zelfde individu als M8
M4 12 2 12002 L2 V2 GRA GRA LOK/REG 3 randen, wanden 12 0 Beker B1 Zelfde individu als M8



















































































































































































11 7 1 Aanvl 1 32 36 14 Lat 50 N schrabber
19 11 1 Aanvl 1 30 28 23 Meerv 0 M
5 11 1 Aanvl 1 42 24 21 Meerv 25 Z Natuurlijk
29 10, 11 1 Aanvl 1 12 13 2 Voll 0 N geretoucheerde afslag
27 10 1 Ap Prof. 10.2 1 26 25 8 Voll 0 N
30 12 Stort 1 8 9 2 Meerv 0 N
14 9, 10 Stort 1 21 16 6 Meerv 25 L
16 Ap Opp 1 14 12 4 Prox 0 L Lichte patina
3 7 1 Prof. 7.4 1 17 22 4 Prox 0 N
7 Ap Opp 1 25 12 5 M&D 0 N Kernrandafslag
7 Ap Opp 1 27 26 13 Meerv 0 N Natuurlijk
7 Ap Opp 1 28 18 16 Meerv 0 N Natuurlijk
7 Ap Opp 1 21 11 8 Meerv 0 Z
7 Ap Opp 1 31 16 6 ? 0 N Natuurlijk?
7 Ap Opp 1 8 11 2 Voll 0 N
Bijlage 9.1.2.2 Vuursteen
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VNR. WP Vlak Spoor Laag Context Aantal Gewicht (gr) Beschrijving Interpretatie Lokaliteit?
17 2 1 AAVL 1 96,00 lgrdgr; Ca3; kalkskeletjes; gelaagd Doornikse kalksteen Doornik






24 4 1 AAVL 1 18,00
lgr; poreus; +/‐ 2cm dik; 
handmaalsteenfragment? Tefriet Eiffel
31 9, 10 1 10.001 AAVL 1 4,00
gngrlgr; zand (MF‐F); GL2; KW3; gelaagd; 
licht metamorf Veldsteen lokaal







Monster WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum
1 12 2 12002 1 CRE 1 KW 1 25/03/2016
2 12 2 12002 2 CRE 2 KW1 25/03/2016
3 12 2 12002 1 CRE 3 KW2 25/03/2016
4 12 2 12002 2 CRE 4 KW2 25/03/2016
5 12 2 12002 1 CRE 3 KW3 25/03/2016
6 12 2 12002 2 CRE 4 KW3 25/03/2016
7 12 2 12002 1 CRE 3 KW4 25/03/2016
8 12 2 12002 2 CRE 4 KW4 25/03/2016
9 9 1 9001 1 BULK 2 KW1 24/03/2016
Bijlage 9.1.3 Monsterlijst
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MNR. WP Vlak Spoor Laag Vak Bot (gr) (5 mm) Bot (gr) (2 mm) AW (N) (5 mm) MXX (N) (5 mm) Macro (N) (1 mm) NS/SVU
1 12 2 2 1 1 0,8 0,6 1 schoenspijker (1 à 2), spijker 0 0
2 12 2 2 2 1 3,8 2,3 1 schoenspijker (3 à 4), spijker (min 1) 10 0
3 12 2 2 1 2 22,05 14,25 5 schoenspijker (3 à 9), spijker e.a. 9 0
4 12 2 2 2 2 27,1 25,3 13 schoenspijker (min19), spijker (min3) e.a. 1 2
5 12 2 2 1 3 1,15 2,25 4 fibula?,  spijker (min.3), schoenspijker (min.3) 10 1
6 12 2 2 2 3 22,8 16,45 6 schoenspijker (min14), spijker (min 5) 0 1
7 12 2 2 1 4 0 0,65 9 schoenspijker (min11) 5 1
8 12 2 2 2 4 12,05 14,65 1 schoenspijker (min22), spijker (min4) e.a.
Totaal 12 2 2 89,75 76,45 40 schoenspijker: min76, spijkers: min18, fibula?,… 35 5
Bijlage 9.1.3.1 Splitslijst Brandrestengraf S.12002
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Profiel WP Richting Tekenvel Datum Opmerkingen
1.1 1 N‐Z 2 23/03/2016
1.2 1 N‐Z 2 23/03/2016
1.3 1 N‐Z 2 23/03/2016
1.4 1 N‐Z 2 23/03/2016
2.1 2 N‐Z 3 23/03/2016 Niet toegankelijk
2.2 2 N‐Z 3 23/03/2016
2.3 2 N‐Z 3 23/03/2016
2.4 2 N‐Z 3 23/03/2016
3.1 3 N‐Z 3 23/03/2016
3.2 3 N‐Z 3 23/03/2016
3.3 3 N‐Z 3 23/03/2016
3.4 3 N‐Z 3 23/03/2016
4.1 4 N‐Z 4 23/03/2016 Ingestort
4.2 4 N‐Z 4 23/03/2016
4.3 4 N‐Z 4 23/03/2016
4.4 4 NW‐ZO 5 23/03/2016
5.1 5 5 23/03/2016 Ingestort
6.1 6 NW‐ZO 5 23/03/2016
6.2 6 NW‐ZO 5 23/03/2016
7.1 7 NW‐ZO 5 23/03/2016
7.2 7 23/03/2016
7.3 7 N‐Z 4 23/03/2016
7.4 7 NW‐ZO 5 23/03/2016
8.1 8 N‐Z 4 23/03/2016
8.2 8 NW‐ZO 5 23/03/2016
8.3 8 NW‐ZO 5 23/03/2016
8.4 8 NW‐ZO 4, 5 23/03/2016
9.1 9 N‐Z 4 24/03/2016
9.2 9 N‐Z 4 24/03/2016
9.3 9 ZO‐NW 7 24/03/2016
10.1 10 NW‐ZO 5, 6 24/03/2016
10.2 10 NW‐ZO 5, 6 24/03/2016
11.1 11 NW‐ZO 7 24/03/2016
12.1 12 NW‐ZO 7 24/03/2016
12.2 12 NW‐ZO 7 24/03/2016
13.1 13 NO‐ZW 7 24/03/2016
Bijlage 9.1.4. Profielen
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